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I N T R O D U ç Ã O
o estudo da temperatura do solo apresenta-
se como um fator importante nos diversos ramos de a
tividades humanas, notadamente na Agricultura, onde
o conhecimento desse fenômeno é de fundamental im -
portô.ncia, por constituir-se um dos elementos JnalS
importantes no contrôle das atividades microbiológi
cas, na ação transformadora do clima sobre os solos
c nos processos que envolvem a germinação das semen
tes, o desenvolvimento e a produção das plantas em
geral o
o presente trabalho é o resultado de obser
vaçoes diâtiàs de temperatura em solo representati-
vo da região de Belém.no decorrer do ano, em diver-
sas profundidades c sob condição de cobertura dife-
rente, com objetivo de verificar a variação de tem-
peratura em zona gcotérmica superior, caracterizada
pelas grandes oscilações térmicas e oferecer assim
subsidios para futuras investigações.
M A T E R I A L E M B T O DOS
Os dados aqui apresentados· rcsul t am de d.
2lS z.ncsde observélçGcs d í árí as no s hor-ár Los de 07: 0011p
09:0lJh, 15:00h e 2l=-DOh,.--rca:1.-izadasno Pôsto Hcteoro
16gico do Setor de Climatologia Agricola do IPEAN,
através de três jogos de gcotermômetros nas profundi
dadcs de 2cm, 10cm, e 20cm, instalados em área de L~
tosol Amar-oLo crcnos o , não arado, sob três condições
de cobertura ou seja: desnudo, vegetado com grama ba
tatais (Pasp.:llumnotatum Flueggc) c com cobertura de
l1Huleh" de grama batataiso
Durante esses dois primeiros anos, como par
te inicial do trabalho, foram feitas observações diá
rias nos horários e profundidades anteriormente cita
dos, obtendo-se assim rcsul t ados prel iminarcs quanto
a modalidade: de ocorrências e distribuiç:2lo-da tempe-
ratura em solo representativo da regi~o de Belém po~
sibilitando eleger-se dois períodos extremos signif~
ca tivos de condu tibil idade térmica no perfil desse so-
R E SUL T A DOS E D I seu S SÃO
Solo desnudo:
o quadre 1 mostra c curso anual da tempera-
tura do solo desnudo em valores medios mensais nos
hor~riGs d~ 07:00h, 09:00h. 15:00h c 21:00h nas pro-
•
3fundidades de 2cm, 10cm E 20cm.
Durante o período das observações, novem -
bro de 1971, apresentou-se como mês de solo mais
quente, seguido de julho e outubro de 1970, e março
de 1971 foi o mês em que o solo se apresentou com
menor gráu de aquecimento, seguido de Fevereiro e
Abril de 1971.
Entretanto Por am verificados valores de tem
peratura de solo bastante elevados durante todo ú
ano, sendo que no período mais chuvoso, o solo em
geral se apresentou meno~ quente.
Com relação as temperaturas extremas, (qua
drcs 2 ~ 3) as máximas e mínimas absolutas atingi
das for~m observadas aos 2cm de profundidade, sendo
que o valor máximo foi de 44,4QC e:m abril de 1970 c
o valor mínimo foi de 22,4QC em setembro de 1971.
No que tange a amplitude térmica, foram ve
r-ificados'-que' tanto na estação ma i s chuvosa como na
. . ':-.
menos chuvosa, ocorrerem grandes variações de tempe
ratura do solo, compreendidas entre valores mais al
tos observados às l5:00h e as mais baixas as 07:00~
sendo que aos 20cm, essas variações são contidas cn
tre valeres bastantes próximos.
Selos cobcr tcs :
o curso anual. do temperatura dos solos 'co-
bertos pode ser observado ·nos quadros de 4 a'9.
Através deles pode-se verificar que as tem
peraturas nesses tipos.de coberturas, atingirélITlva-
lores entre 21,OºC a 39.9ºC no' solo com cobertura vi
va E 21,2ºC a 38,6~C no solo coberto com mulch.
A diferença apresentada pela m6dia das tem
pcraturas entre os dois tipos de cobertura a dife -
rentes profundidades foi de 1.8ºC em favor do solo
coberto com mulch, mostrando assim ser este pouco m~
lS quente.
A.proteç~o oferecida pela cobertura morta,
condicionou menor variação de temperatura.
Do cXp'Jsto pode-se verificar que em todos
os casos, as ampli tudes t êrmí.casdécecs cer-emcom a prs:.
fundidadc, reduzindo-se bruscamente aos 20cm, veri-
ficando-se porém menor gráu de amplitude nos solos
cobertos.
AS.m6dias· mcnsalS calculadas em função
54 observações d.iár-í e; , apr-cs en t ar-am como mais qucn-
te, o solo desnudo, seguido do coberto com mulch .
No caminhamento da temperatura no solo,nas
profundidades e horários estudados, foram observa -
dos que em geral no decorrer do ano, a tcmperatu~a
se clcva a partir da's---i~bbh,atingindo o ponto cul-
minante por volta das 15,OOh para depois decrescer
até as 7,OO,h.
Comparando-se os dados apresentados no prE-
sente trabalho, com os de solo em área coberta com
flores ta úm i das , obtidos em profundidades entre 20cm
a 80cm, onde a temperatura do solo se apr-c; mais
baixa e com menor flutuação que a camada superior,
pela análise dos dados apresentados leva-se a crer
que ocorre diferença bastante significativa entre o
gráu de aquecimento 'dos solos; desmetados e flores-
tados, acusando os primeiros, temperaturas e oscila
ções muito mais elevadas.
*Brinkmann 'N. L, Ribeiro M. N Goes c Pate J. B•
.soil Tcmpcratures, 1n The Terciary, Région .•Df Cen-
t r-a'íAmazorrí a, I.Látosol unqer,-'Tlr'opicaf'-RaJ.n"-'Fórest~
Acta Amazon.ica , 1971.
C}"mclro 1 - VaLor-es i'ÓC).iOS ncnea í.s ,~CI~Gn~)c:c'a'e,U:'°il0:;1 solo c;o8m~do no )o:i'Íoc~o janeiro c\
1970 a (~OZO;Jb:..°o 1971 •
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A.c;ôs t.o 2/;-,6 25,3 27,2 20" "o,':J
30co"lbro 2/, ,/:- 25,5 2'-' r 29,),I, ")
OU:C ubr O 24,8 25 ,li- 27,2 29,5
'OVOl'lO::;:'O 25,/+ 26,3 28,0 30,)
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